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(внутреннего конечного и промежуточ.вого использования) и опре­
делеВЪJ адаптироваввые параметры модели: свободвый член в 
уравнении модели и коэффициенты регрессии при соответствую­
щей экзогенной переменвой (см. таблицу). Прогвозвые параметры 
модели были исчислены в ходе работы алгоритма адаптивного мо­
делирования. 
Набор данных, необходимых д11я nроrнозирования имnорта 
nродукции экономики Ресnубnикм Беларусь 
Локаэатель 2003 r . 2004 r. 
Экоогениые переменвые мо.аелк. мли дод . 
Внvтосннее конечное исподь_эоааиие 15 719,8 18 433,9 
~межvточное исnмЬ30аание 13 650,3 10 722,2 
Ларанетры модели 
СвободнvА член 3605,5 3453,9 
КоэсЬФиnнеит 0,615 0,418 
1 КоЭФФициент - 0,059 - 0,179 
Прогвоз импорта продукции был сделан путем Подставовки 
значений экзогенных перемевВЪiх и адаптированных значеаий па­
раметров в исходную модель импорта. В результате получены сле­
дующие значения имnорта продукции экономики Республики Бе­
ларусь: в 2003 г. - 12 466,3 млв дол., в 2004 г. - 9240,0 млн дол. 
Доверительвые интервалы проrнозных значений импорта продук­
ции для 2003 и 2004 гг. составили соответственно (млв дол. США) 
11 527,9 ~ 12 466,3 ~ 13 407,7 и 8648,6 ~ 9240 s 9831,4. 
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СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
В ПРОМЬIШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Для успешного функционирования промышлев.н:ых предприя­
тий в условиях рыночных отношений необходимо постоянно обнов­
лять основные производственвые фовды, что позволит предприя­
тиям производить конкурснтоспособную nродукцию, удовлетво­
рять спрос, который быстро изменяется, приспосабливаться к ус­
ловиям рывочной ковкурендии. Однв.ко большивство оборудова­
tш.и промыwленвых предприятий мормьно и физич кв изноше-
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во. Это значит, что ово ве может обеспечивать выауск продукции 
необходимого уровня качества. 
T&J<oe положение дел явилось одной из причин того, что на про­
тяжении 90-х гг. состояние белорусских предприятий характери­
зовалось резким снижением nроизводственно-хозяйствепвой дея­
тельности. T&J<, если в 1990 г . на промышленных предприятиях 
рентабельность продукции составляла 22,3 % , то в 2003 г. - толь­
ко 12,0 % . У дельный вес убыточных преДприятий в щюмышлеввос­
ти в 1990 г. составиn 11,6 % , в 2002 г.- 31,4, а в 2003 г.- 23,5 % . 
В настоящее время степень износа основных фондов промыш­
леввости возросла до 63,4 % (дл.я сравнен.ия: в 1985 г. степень из­
носа составляла 39,8 % , в 1990 г.- 46,9 %). Наиболее высок износ 
оборудования в химической и нефтехимической промыmлевнос­
ти - 71,3 % , в м8.1Пиностроении - 67,8, топливной промышлен­
вости - 64,9, в легкой промыmлевsости - 58,4 % . 
Показатели износа основных фондов в аромышлевпости уве­
личиваются параллельва с падением уроввя загрузки проазводст­
вевных мощностей . T&J<, по сравнению с 1990 г. загрузка производ­
ствеВRых мощностей снизилась во многих отраслях nромышлевно­
сти ДО 30- 50 о/о . 
Старение основных фондов в отраслях промыmленности и их 
выбытие из производственвого nр,оцесса за годы реформ в~ сопро­
вождались соответствующим вводом новых производствеввых 
фондов. Но, как показьrвают исследования, на протяжении послед­
них лет, начиная с 2000 г., наметилась тенденция к ускорению об­
новления основньiх производствевных фондов предприятий . Так, 
коэффициент обновления основных фондов в 1999 г. составлял 
1,5 при коэффициенте их выбытия 1 ,6, а в 2003 г. эти коэффициен­
ты составили соответственно 3,1 и 1,3 (в 1990 г. - 6,5 и 1,5). Наи­
более_ визкий коэффициент обновлевая - в машивостроении (1,8 ), 
химической и нефтехимической промышлевности (1,9), легкой 
nромыш.llен.ности (2 ,3). 
За годы реформ в промышленвости произошли изменения в 
структуре инвестиций в основвой каnитал: nовысилисьдоли nище­
вой, хим.ической и нефтехимической nромыmлеввости; умевьши­
лись доли легкой промышлеввости, машиностроения, что во мно­
гом определяе1; отвосителъво визкую конкурентоспособность важ­
в:ых отраслей, работающих на кове'lвого потребителя. 
За последние 5 лет изменения претерnела структура основных 
nроизводствеввых фондов, свизилась доля активвой части с 
60,1 % В 1998 Г. ДО 47,3 % В 2003 Г. 
Тахин образом, необходимо как можно скорее nровести переос­
нащение и реконструкцию действующих предnриятий. Особое вви -
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~ание следует уделить интенсивному обновлению основв.ых произ ­
водствеввых фондов. Однако ва практи:ке осуществить это ве так 
леrко. Освоввыми ИС'l'очниками финансовых ресурсов для воеста­
вовпения фондов предnриятия являются собственвые средства 
(амортизациоiШЬiе отчиСJiеаии и прибыль). Но они ве достаточвы 
для должвоrо обновлевая парка производствеввоrо оборудования. 
Привле-чение ииостраввоrо каnитала в белорусскую зковоми­
ку - тоже ве лучший выход из положении. Опыт развитых стран 
показал, что приход иноетравного капитала в экономику рес­




К ВОПРОСУ СГАТИСГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Любое производство основано ва использовании соответствую­
щих ресурсов, которые тем или иным способом взаимодействуют 
между собой, преобразовываютси в результат производства - про­
дукт. При даввам уровне развитав техкики в В8ЛИЧJIИ имеется це­
лый рид возможиых способов (технологий) nроизводства однород­
ного продукта. В неокласси-ческой экономи-ческой теории чаще все­
го выделиют два основных фактора производства - труд и каnитал 
и дли отражения зависимости между "входами" (факторахи) и 
"выходом" (однородным nродуктом) строит и авализируiО'r про­
изводствев.иую функцию Кобба-Дуrласа вида 
(1) 
На уровне отраслей и предприятий эффективным инструмен­
том анализа технологической структуры являютси граничные nро­
изводствевные фуа:кции. 
3ада~ей давиого исследоваиив ивляетси поиск наиболее эффек­
тивных способов ·производства примевительво к наблюдаемой 
структуре затрат, определение аи8.JШТИ'Ческого вида функции, явля­
ющейси теоJ)Еiтической rравицей эффективности. В докладе предло­
жена следующая методология решении поставлеивой ~адачи, кото-
ран включает: . 
1. Формирование статистически одиородвой совокупаости объ­
ектов, производящих одвородвы.й продукт; исчисление на освова-
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